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r.ro.1 fl]ffi-r-r-ffiorz
B€rdasarkan surat dari Sebetaris Jurusan S€jamh Nomor: l54i UN.16.7PP-Sej.D0l7 larygal27
April 2017 lentang Surat Tugas. Maka bersama ini Dekan Fakulras IImu Budaya Universitas
Andalas menugaskan kopada Stafdibawah ini sebagai berikut:
sebagai pen&mphg kegiatan perclitian dan pengabdian pada masyarakar yang dilaksanakan oleh
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Sejarah Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas pada
targgal 28 s.d. 30 Apri! 2017 di Nagai Pariargan kecabatan Pariargan Krbupaten Tarrah Datff.
De"rrriki& sure' ar8er iri Jnue, uetd< depet diLskra.rekan sebagainana tuestinya.
Gusti Asnotr
121988111002
1. Wakil Dekan I Fakullas llmu Budaya Unand
2. Ketua.Iuusan Sejamh
3. Yang b€,smrgkulan
No Dodetr Petrgasuh NIP PargLat/Golorgatr
I Dra. Eni May. M.Si. 195805181985032002 Pembim/ Ma
2 I)ra- Iriana. M.Hum. 195706011985032002 Pembina/ IV/a
1 Pmf. Dr. ohil. Gusti Asnan 1962081219881I 1002 Pembira Utama Madya/W/d
4 Drs. Syafiizal M.Hum. l9630l07ts8RI I t 00l PembiDA T,rsk trMh
5 Prof, Dr. H. Hers,ardi. M.Hum. 19620913198901 t00l Pembina Utama Madva/lv/d
6 Dr. Mhd. Nur. M.S. 19630201198901l00l Pembiaa Utana Muda{V/c
1 D.. NoriYaslxun. M,tlum. 1964040219SOO1 100I Pembina. Tinckst I/ Mo
8 Drs. Sabar, M.Hum. 195711I n989011001 kmbinE/ Ma
9 Drs- Purwo Husodo- M.Hum. 19610614198901l00l Penata Tinskat U lIYd
lo Dr, lVannofi Samry, M.Hud. 1967u28t9%021001 Pembi,d./ Iv/a
1t Dr. Midawali. M.Hum. 19630E081993062001 Penata/ IIVC
t2 I>. Amton4 M.Hum. 1965101 I 199303 1002 Pembina Tinskat U Mb
13 Witrianto. S.S.. M,Hum.. M.Si. 1971 090C2000rrJ1 001 Penata./ m/c
t4 tlarv Efendi Isiandar. s.S.. M.Hurr. 19760306200501 ,001 Penata Muda Tinskat Y IlYb
l5 I$ar Iskandar, S.S., M.Si. 19730525200501 1002 Penata Muda Tinskat Y lll-ib
I6 Yudhi Aodoni, S.S., M.A. 1 97806122006M100s Penata/ IIVc
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